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По результатам работы можно утверждать, что созданное программное обеспе-
чение для автоматизированного проектирования долбяков позволяет проводить рас-
четы геометрических и конструктивных параметров инструментов, а также автома-
тическое построение 3D-модели и рабочего чертежа по рассчитанным данным. 
Разработанные компьютерные программы предназначены для повышения каче-
ства проектных решений и сокращения затрат времени на этапе инструментальной 
технологической подготовки производства, а также могут быть использованы как 
обучающие программы в учебном процессе студентов машиностроительных специ-
альностей вследствие наличия удобного и наглядного интерфейса и развитой спра-
вочной системы. 
Программный модуль автоматизированного расчета и проектирования долбяков 
является подсистемой «САПР режущего инструмента», разрабатываемой студентами и 
сотрудниками кафедры «Машиностроительные и металлургические технологии»  
Хакасского технического института – филиала Сибирского федерального университета. 
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Одним из наиболее сложных процессов при строительстве нефтяных скважин 
является процесс анализа и ликвидации осложнений, возникающих при бурении.  
От быстроты ликвидации осложнений зависит, в значительной степени, время, за-
траченное на бурение. Ущерб от осложнений складывается из потерь времени для их 
ликвидации, зачастую сопоставимых со временем самого бурения, затрат на энергию 
и материалы. Поэтому компьютерный анализ и автоматизация процесса расчета по-
требности в материалах для ликвидации осложнений на скважинах является акту-
альной задачей, которая при полной реализации приведет к значительной экономии 
средств. 
Осложнением при бурении называют такую нештатную ситуацию на скважине, 
при которой дальнейшая ее проходка становится невозможной, либо бурение продол-
жается, но резко снижается его производительность. При бурении скважин осложне-
ния являются вполне ожидаемым процессом, в результате возникновения которого 
появляется задача минимизировать сроки его ликвидации. Для ускорения ликвидации 
осложнений и аварий необходима единая система классификации, расследования  
и учета аварий, возникающих при бурении скважин, составление четкого плана лик-
видации осложнений и расчета потребности в материалах для ликвидации. Все эти 
процессы нуждаются в автоматизации и включаются в автоматизированную систему 
прогноза и анализа осложнений при бурении нефтяных скважин. Программный ком-
плекс «Планирование и мониторинг процесса ликвидации осложнений при бурении 
нефтяных скважин» является частью этой автоматизированной системы.  
Программный комплекс «Планирование и мониторинг процесса ликвидации 
осложнений при бурении нефтяных скважин» относится к направлению автоматиза-
ции оперативного строительства нефтяных скважин. Это направление является акту-
альным и позволяет значительно сократить время и улучшить качество инженерных 
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работ по технологической подготовке процесса ликвидации осложнений при буре-
нии нефтяных скважин. 
Весь набор функций, выполняемых данным программным комплексом, можно 
разделить на: 
– выбор оптимального метода ликвидации произошедшего осложнения на сква-
жине; 
– расчет потребности в материалах для ликвидации осложнения на скважине; 
– актирование данных о ликвидации осложнений на скважинах; 
– поиск данных о произошедших ранее осложнениях на всех зарегистрирован-
ных скважинах; 
– ведение базы данных осложнений. 
В соответствии с функциональной моделью программного комплекса были вы-
явлены основные режимы его функционирования и разработано лингвистическое  
и информационное обеспечение. 
Тщательная проработка методического материала по ликвидации осложнений 
при бурении скважин позволила провести детальный информационный анализ и кор-
ректно сформировать нормативно-справочную информацию программного комплек-
са. В результате были выделены 7 справочников общесистемного характера и 2 опера-
тивные таблицы базы данных. Примерами справочников являются: справочник 
скважин, справочник площадей, справочник видов осложнений, справочник способов 
ликвидации осложнений, справочник параметров осложнений, справочник наимено-
ваний материалов, справочник осложнений, таблицы базы данных осложнений, таб-
лица базы данных пользователей. Данные справочников можно просматривать как  
в табличном виде, так и в виде дерева. Для того чтобы отредактировать данные, поль-
зователь должен иметь специальный личный логин и пароль. При их наличии, нажав 
на соответствующую кнопку для изменения данных выбранного справочника, у поль-
зователя появляются специальные возможности для редактирования.  
Основным режимом работы комплекса является оперативный режим фиксиро-
вания информации о произошедшем на скважине осложнении и занесения данных 
вместе с параметрами и классификационными признаками в базу данных. При рабо-
те с пунктом меню «Осложнение произошло» пользователь может осуществлять на-
бор данных о новых осложнениях на активной скважине. При выборе данного под-
пункта должна быть внесена вся первичная информация в пошаговом режиме. 
Первым шагом пользователь должен выбрать площадь и номер скважины, на кото-
рых произошло регистрируемое осложнение. Вторым шагом выбирается вид ослож-
нения и способ его ликвидации. Третьим – интервал на котором произошло ослож-
нение (в метрах). Четвертый шаг – это занесение данных о времени начала 
осложнения на скважине и завершении ремонтных работ для возобновления буре-
ния. После заполнения всех вышеперечисленных данных пользователь оповещается 
о том, что данные занесены в базу. 
При работе с пунктами меню «Ликвидированные осложнения» и «Неликвиди-
рованные осложнения» пользователь может просматривать соответствующие дан-
ные, представленные в виде таблиц. 
Пользователь, имеющий права администратора, имеет доступ к дополнитель-
ным данным обо всех пользователях, имеющихся в системе. Может оперировать  
их данными, вносить в них изменения, а также создавать новых пользователей и уда-
лять уже имеющихся. 
Режим расчета потребности в материально-технических ресурсах позволяет на 
основании выбранного метода ликвидации осложнения и соответствующих пара-
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метров осложнения рассчитать потребность в материалах, выдать заявку для заказа 
материалов, заполнить необходимый раздел в акте осложнения.  
Пункт меню «Отчеты» позволяет получить все виды отчетности как по самим 
осложнениям, так и по материально-техническим ресурсам, затраченным на его лик-
видацию. Для каждого вида отчетности есть стандартная, утвержденная предприяти-
ем форма. При работе в этом режиме пользователь может получить информацию обо 
всех осложнения, произошедших на имеющихся в базе данных площадях и скважи-
нах. Основной отчетной формой является акт, фиксирующий произошедшее ослож-
нение и информацию о проведении работ по ликвидации осложнений, где указыва-
ется время, затраченное на ликвидацию осложнения. 
Данный программный комплекс предназначен для работы как в оперативном 
режиме при возникновении осложнения на скважине, так и в режиме поиска и ана-
лиза информации по осложнениям на скважинах. Комплекс позволяет усовершенст-
вовать процесс ликвидации произошедших осложнений на скважине, минимизиро-
вать затраты времени на создание и актирование документации, хранящей данные  
о произошедших осложнениях, возобновить технический процесс бурения скважины 
в кратчайшие сроки. 
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Одной из тенденций последних десятилетий в области проектирования и произ-
водства цифровых интегральных микросхем является улучшение их характеристик, 
наряду с повышением производительности, уменьшением габаритных размеров и 
затрат на производство. Это связано в первую очередь с переходом к портативным 
устройствам и коммуникаторам, сочетающим в себе компактные размеры и высокое 
быстродействие. Увеличение числа транзисторов на единице площади кристалла 
приводит к повышенному тепловыделению и необходимости отвода тепла. 
Проблема снижения потребляемой мощности ПЛИС достаточно актуальна, так 
как грамотно спроектированная интегральная микросхема в отдельных случаях по-
зволяет сэкономить до 90 % своей потребляемой мощности. 
Как правило, потребляемую мощность (мощность рассеяния) цифровых схем 
можно разделить на два вида – динамическую и статическую. Динамическая рассеи-
ваемая мощность возникает в момент переключения схемы из одного логического 
состояния в другое и определяется двумя основными источниками – токами заря-
да/разряда паразитных емкостей логических элементов и сквозными токами, кото-
рые протекают через логический элемент в момент переключения. Статическая 
мощность рассеивается тогда, когда логический элемент находится в некотором 
фиксированном логическом состоянии («0» или «1») и определяется токами утечки, 
обратными токами p-n-переходов и токами нагрузки [1]. Относительная составляю-
щая каждого вида мощности может варьироваться в широких пределах. Это в пер-
вую очередь зависит от режима работы схемы. 
